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Pedagogia intel·ligent
En la res.iuració de lotes Íes valors civils del nostre poble, la més eGclent de
fofes, potser, és la docomentacld i la moderni ztció del nostre ensenyament pri¬
mari. Tot el que sigui superar les velles rutines d'adés, àdhuc les esmes ludimen-
tiries sovint anexes al funcionament de les institucions de l'Estat, serà sempre de¬
cidir clarament vocacions futures, facilitar l'articulació conscient i Il·lustrada d'es¬
devenidores ciutadanies al nostre cos social. Per això la formació del nostre ma¬
gisteri i de la bibliograGa essenciat per a nodrir-lo o per a servir-li d'utillatge, és
una funció que mereix tots els estímuls, 1 les editorials que Ileialment atenen
aquesta funció, un encoratjament ponderatiu.
No fa gaires setmanes, des d'rquestes mateixes planes, haviem de plànyer-nos
que aquesta voluntat noble d'eGcièncta, de competència i de dignitat manqués en
algunes publicacions editorials per a infants, reminiscència anacrònica, pertorba¬
dora i nociva dels manuals vuitcentistes, tan sovint orfes de bon sentit, de clare¬
dat i d'aptesa pedagògica, com de ciència i de coneixements generals I tot. 1 en
formular aquell blasme, contrastàvem les deGciències Inexcusables del criteri
egoista i ignorant que presidí l'edició que el justiGcava, amb les magníGques edi¬
cions de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, organisme coordina¬
dor, Gns ara i sortosament encara ara, de les nostres possibilitats conscients d'e¬
ducació escolar, i veritable símbol del sen'it pedagògic nacional i modern que cal f
infondre a tot cl nostre ensenyament primari. f
Venturosament, però, les edicions de la Protectora no són excepcionals ni ^
úniques. Oustau Q«ii ens ha fornit recentment els dos primers volums d'una «Se- {
lecta de lectures», preparada, il·lustrada i presidida pel magisteri intel·ligentíssim ^
I ausier d'un competent pedagog, Artur Martorell Bisbal. L'objectiu d'aquests vo¬
lums és la valoració del llenguatge L'infant s'encara amb textos suggestius, triats ;
entre les manifestacions més abellidorament excelses i intel·ligibles dels nostres
prosadors i dels nostres poetes, i troba tolseguit, darrera l'antologia oportuna, el
comentari amatent de l'autor, («notes» en diu només ell, modestamen)), que sub¬
ratlla el sentit de cada mot, els carismes de cada expressió, i II ensenya el preciós
i difícil sentit del llenguatge, que redimirà l'escolar, en el futur, de la tara tan
constant en tots nosaltres, els que encara no haviem viscut un primer ensenya¬
ment normal en català de Pompeo Fabra, de l'expressió adulterada o cohibida,
marca d'inferioritat contra la qual ens redreçaríem debades sense una orientació
pedagògica com la d'aquestes publicacions de Qilí, com la que, en un altre caire
més elemental i ben diferent, representen les «Lectures per a infants» de la Maria
Assumpció Pascual.
1 ets llibres de Martorell, a més, serven una unitat cíclica. El primer volum
versa sobre «Les plantes, els animals, els elements». Et segon sobre «La mar, la
plana, la muntanya». El tercer s'encararà amb «Els pobles, les ciutats i els ho¬
mes». Es a dir que, alhora que encomanen a l'escolar el sentit del llenguatge po¬
blen amenament el seu cervell de les idees essencials per siíuar se en l'ambient
que el volta: la natura i la vida social, el viure i el conviure. Altrament, l'autor ja
dóna als mestres normes per a la uiilüzicló d'aquest material preadíssim, on l'es¬
perit de l'infant guanya (otd'una jerarquia accessible, evolutiva I normal d'home.
O. Saltor
La personalitat individual i el medi ambient
L'entasiasme reflexiu i el criteri col·laboracionista
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 5, futbol. MolleMiuro
(primers equips).
Equip de l'Luro: Fiorenz», Mss, Toll,
Terra, Marisges, Vilanova, Lloverás,
Qarcit, Sardina, Sospedra i Lluch.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda a les 5, futbol. 8.è Regiment
d'Artilleria - U. E. Mstaronina (primers
equips). En aquest partit es desfarà
l'empat per la possessió de la Copa de
l'Ajuntament disputada en la passada
Festa Major.
Equip de la Mataronina: Biuia, Car¬
bonell, Panadero, Maríí, Esquirol, Co'I,
Font, Mestres, Canadell, Morros i Boix.
Suplents: Campdepadrós i Martínsz.
CAMP DE L'EX STADIUM
Maií, a les 10, basquetbol. Teià de la
F. J. C. (segon equip) - A. Esportiva (se¬
lecció).
Equip de l'Esportivt: Badia, Aime-
rich. Serra, Freixes i Carbonell. Su¬
plent: Capdaigua.
Ales 11, basquetbol. Teià de la F.
J. C. - A. Esportiva (selecció).
Equip de l'A. Esportiva: Lübre,
Agustí, Cosme, Mora i Riera. Suplent:
Badia.
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Tarda, a les 5, futbol. Vilassar de
Dalt liuro (reserva).
CAMP DEL SANTViCENTI
(Sant Vtcerç de Llavaneres)
Tarda, a les 5, futbol. Santvicentí
(primer equip) - Penya F orenza.
Equip de la Penya Fíorenz»: Morell,
Jo bany, Jou, Margatió, Puig, Bota, Bor-
rucy. Llobet I, Espel, Cervantes I Ra¬
bassa. Suplent: Llobet li.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Les característiques mentals de la
personalitat individual es troben supe¬
ditades ben sovint a 1rs circumstàncies
de lloc, posició econòmica i mètode
d'ensenyament que ens ban estat apli¬
cats. El medi ambient obre damunt l'in¬
dividu d'una manera impositiva i ben
pocs són els que, a la llarga, dominats
pel corrent, aconsegueixen tenir de les
coses del món i dels homes una inter¬
pretació personal, producte de l'obser-
vtció i del raciocini. Quan encara no
s'ha format la individualitat l'ànima de
l'adolescent Inicia una protesta sorda
al notar el dualisme latent entre el con¬
cepte que S'havia fet de la vida, a tra¬
vés de les lliçons maga zemades i de
les gestes heroiques, i la viscuda reali¬
tat. Alerhores es produeix l'espurna de
les inquietuds espirituals en les perso¬
nes dotades d'una Gna sensibilitat i el
disconformisme pren actituds diverses
segons l'íntima psico'ogla de cadascú.
Per això la influència dels pares i dels
mestres hauria de subsistir amb més
intensitat que en la majoria dels casos
durant l'adolescència, procurant, en
lloc de con radir les inclinacions natu¬
rals encaminar les perquè donin resul¬
tats immillorables. Es una missió deli-
cadíssima p'·rquè l'element sexual, el
sentM. è íc de fa vida, les qüestions so¬
cials i po í iques formen un complexe
que produe x en mo'ts casos un estat
psico òg<c gairebé morbós. Passat
aquest moment emocional, que dura
méí o mery segons l'agilitat mental I,
el que podríem dtr-ne, puresa Gsio ò-
gica de -'ado-cscen! I del jove, alesho¬
res sense substraure's al sentit renova¬
dor i progressiu sabran distingir entre
al ò que és veri abiemeni Inútil i el que
la seva subsis ènci» é- deguda a una
evo'ució lenta i coniemporiiz«dora. Al
període propici a is destrucc>ó siste¬
màtica succeeix el de matisació de les
doctrines socials, polítiques i econòmi¬
ques I l'individu, que en els domenyt
de l'intimitat aspira a coses pròpies—
nucli familiar—sent la necessitat de tro¬
bar en la vida col·lectiva actituds gaire¬
bé deGnides. Mentre això no succeeix,
caldria una major atenció a l'escola se¬
cundària i de vespres perquè evitaria
en part el distreure prematurament el
temps en activitats que després per
manca de veritable vocació o d'apti¬
tuds, hauran d'oblidar-se.
Els joves que sentin profundament la
necessitat de dedicar part dels seus en¬
tusiasmes a la vida col·lectiva en l'obra
periodística, social o polí-ica, si volen
realiizar una obra personal i fecunda
han de prendre la disciplina, l'entusiae-
me reflexiu i la puresa d'intencions
com a norma de conducta. Aquestes
qualitats han de tenir com a nervi mo¬
tor la pròpia personalitat, el jo autòc¬
ton, perquè, del contrari, si només fos¬
sin un producte dels fets espectaculars
1 de la visió del món exterior es troba¬
rien sovint davant l'espsctacic depri¬
ment de les petites lluites internes i de
les ambicions modestes dels que aspi¬
ren a! tipus de buròcrata vuitcentista.
A despit dels homes, dels fels circums¬
tancials, de ies adversitats de tota mena
cal mantenir una actitud enèrgica i de¬
cidida contra els pobres d'esperit, con-
tradint, si cal, amb valentia les aspira¬
cions desentonades de les multitudf.
Cai aspirar a una obra que deixi un
solc profund en la vida col·lectiva. I
per realiizar una obra d'aquesta enver¬
gadura és necessària una gran dosi de
qualitats constructives: ensinistrar-se en
una disciplina ferma, saber esperar i,




Trirxer actua avui a l'iris Park
da Barcelon.
En Î8 reunió pugi Lt»c» que tindrà
lloc aquest» nú » I is P»fk de Barce¬
lona, el ma aroní R»roon Trirxer serà
encarai a) durí-flim Agui'» ñ \ Casque
Trinxer guaryéi sques comba», efec¬
tuaria un gr»n p»s dintre la carrera pu¬
gi istiCK.
L'actuació del petit Thos
a Barcelona
Com ja vàrem anuncar oportuna- j
ment, en »» veiiUda dr d mecies » l'O- j
limpia de B rcelona, bi prengué part el *
peui Josep Thos, ei qual reer» z» una
exhibició de co'·da i sombra, c u^anl
una impressió immillorable al públic
nombroi'íisim que omp í a vessar el
grtnd ós local amb mo lu del combat
Qas sñ ga-La Roe. Avui ens plau con- j
signar que la premsa barcelonina pot
dir se unànimament s'ha mostrat sor¬
presa dels coneixements i possibiíiiats
del petit Tbos. Això. és clar, ha consti¬
tuït un èxit pel seu professor senyor
Teixidó al qual per aquest motiu ens
p'au felicitar.
A !a Casa Soler de la Riera es troba
exposada la magníGca Copa de p^ata
que «O ympia Ring» rcga'à a Josep
Th'^s ema record de la seva exhibi¬
ció. Es un present esplèndid.
IsidO'O Oastsñaga
D jous sor í de Mataró en direcció a
Paris el pes fon l idoro Oasuñiga que
durant els passats dies fou hosite de Sa¬
la Teixidó. Abans de marxar Isidoro,
sincerament emocionat, minifeslà la
seva condolença i digué que de l'estí^d»
a Mataró i en particular a Sala Teixidó
en guardaria un grat record. Al maielx
temps pregà que es fes públic el seu
agraïment per les atencions que li ha
prodigat el púb ic mataroní al qual
promet tornar aviat per a demostrar ta
seva veritable classe que no pogué po¬




El conflicte de la casa
"Hilaturas Viñas, S. A."
Dilluns que vé reprendran el treball
els obrers que han de cuidar de
la uet^a de les màquines, per tal
de que el pròxim dia 20 torni a
funcionar normalment la fàbrica
Ahir varen celebrar ona reunió a la
Qeneralitat, el Conseller de Treball se¬
nyor Barrera, una. represeníació de la
cisa cHiialuras Viñis S. A.» i una co¬
missió d'obrèrs de la mateixa, junt amb
l'Alcalde 1 Conseller de Cultura de l'A¬
juntament d: nostra ciutat.
Es convingüé que d'acord amb la
disposició de l'esmentat Conseller de
Treball, demà passat dilluns, dia 13, la
direcció de la fàbrica cHIlaturas V ñas,
S. A.» obrirà de nou la fàbrica i facili¬
tarà treball als operaris que han de cui¬
dar de'la neteja de les màquines i de
tots els treballs de preparació de feina,
per ta! de que ei dilluns següent, dia
20 es reprengui normalment el treball
a la fàbrica.
aiíici pii I lalalfies de la Pell i Sangr Tratlaaiant iai 8r. fia**Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operator! de lea almorranea (morenes)
Curació de les «úlceres carae8^ — Tota els dimecres 1 dlumen-
res, de 11 a 1 : - : CARREB DE SANTA TERESA. íMi ' MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenís,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 " Telèfon 2-09
Joan Bertran i Gual
S'ofereix ais SENYORS PROPIE¬
TARIS per á administrar iota classe





Programa per avui i demà: la
grandiosa pet'iícuia, gran creació d'E-
velyn Brenl i Edmund Lowe, «Ei abo¬
gado defensor»; la colossal superpro¬
ducció pels genials ariisies Lila Lee I
Jack Hoit «Corresponsal de guerra», i
els dibuixos «Ei doctor».
ULLS DE POLL ■ DÜRiCIES
treuen el dolor a l'acte. Pan còmodes




EncDntrándosc enfermo el Cartero
que sirve a los Caseríos (extraradio) de
la población, se ruega a las personas
que reciben su correspondencia por
dicho conducto, pasen a recogerla en
la oficLta de Correos de 9 a 11 y de 4 a
5.—Aasertclo Oómez.
Notes Religioses
Diumenge XII després de Pentecosta.
Santa Clara, vg. i fdra,, I Santes Felicís-
sima, Hi'ària i Juliana.
Dilluns: Sants Hipòlit i Cassià, mrs ;
Santes Centola i Eieni, mrs. i Santa Ra-
degunda, reina. .
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capulxines.
S'exposarà cada dia a les 5 del matí; a
les 7, ofic^; tarda, a tres quarta de 6,
Completes; a un quart de 7, Trissgi i
reserva.
SaaiUea jmffo^guial 49 Smííi Msf^.
Diumenge, táíssa cafda hora de les 5 à
les 10, les últimes a les I1'30 i 12. Mati,
a les 6'30, Set diumenges al Patriarca
Sant Josep (VII); a les 7'30, mes del Pu-
rfssim Cor de Maria; a les 8*30, missa
de les Congregacions Marianer; a ies
9'3G, missa d'infants; a lés 10'30, missa
conventual cantada, i a les 11*30, homi¬
lia. í
Tarda, a dos quarts de 8, rosari, ex¬
posició, visita ai Saniíssim amb pràctica
dels 15 minuts en companyia de Jesús
Sagramental, Estació, benedicció i re¬
serva. ■ >
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de ies 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a ies 6*30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, mes
del Paríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
fartòtata ú§ Sani ¡»m i Smi
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (VI);
a les 8, missa de Comunió genersi,
durant la qual s'explanarà un punt doc¬
trina!; a das quarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 10, ofici parroquial amb
assistència dels infants dei catecisme;
ales 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, exposició
de Nostramo, rosari, Irisagl cantat, me¬
ditació sobre l'Evangeli dei dia, càntic
eucaiístic, Estació cantada, benedicció i
i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació.
EsgléJa de la Divina Providència.—
Demà es celebraran en honor de Santa
Clara els següents cultes: a dos quarts
de 9, ofici cantat per la Rnda. Comuni¬
tat; vespre, a un quart de 7, novena,
Trisagi amb sermó pel Rnd. M. Pau
Esteve i reserva.
Església de les Caputxlnes.—Demk,
festa de Santa Clara, a les 5, Trisagi
cantat per l'Escolania de Santa Maria;
a dos quarts de'6, sermó que predicarà
el Rnd. P. Remígi de Papio', caputxí,
.seguidament reserva i veneració de ia
reliquia de la M. Santa Ciara.
Dilluns, Trànsit de la Mare de Déu,
a les 5, rosari, lectura del Trànsit, Te-
Deum, i després de la Benèdícció s'or-
ginitzirà la tradicional processó del
Trànsit, en la qual serà penonista el
nen Santiago Vallmajor i Cunt, acom¬
panyat dels nens Felip Roca i Solà i
Jordi lila i L'uhes, com a cordonistes.
Capella de Sant Sfmd.—Diumenge, a
les 8 del matí, Catecisme; a dos quarts







La col·lecció «Ei Nostre Teatre»
A mesura que van sorilnt volums dé
aquesta afortunada co.'lecció, és més
gros l'interès del públic; tant, que a
l'Administració instal·lada al carrer de
Urgell, 155, segon, de Barcelona, són
moltes Ics subscripcions que se li de¬
manen per començar d:s dei n.° 1,
malgrat ésser nou els números publi¬
cats, les quals són acceptades, per l'em¬
presa editora, al preu normal de 4 pes¬
setes els sis volums. Això, a part dels
números endarrerits, els quals serveix
al preu corrent de 75 cènütús cadas¬
cun.
Les obres publicades, fins avui, per
«El nostre teatre» són: «La senyoreta
Oest», de J. F. Vidal Jové, obra que as¬
solí el segon lloc en el Concurs per
atorgar el premi Ignasi Iglésiea de la
Generalitat de Cttalanyi; «Una noia
segle XX», de J. Roig Guivernau», au¬
tor al qual li ha estat distingida una
obra en el Concurs d'obres teatrals ce¬
lebrat per la Federació Catalana de
Teatre Amateur; «La bohèmia trista»,
d'Agustí Collado; «Samuel», de J. Na¬
varro Coslcbella», obra que obtingué
el primer premi en el Concurs d'obres
teatrals de l'Ateneu Igualadí; «Mada¬
me», de Lluís Elies, guanyador dd se¬
gon premi en l'esmentat concurs de la
Federació dé Teatre Amateur; «Foc »
amuntanya», d'Adrià Qual i «No vui;
casar-m'hi», d'Agustí Collado; «El co-
llaret de Berta», d'Antoni Roaich riiti-
lan, obra que obtingué premi extraer-
dinari en el Concurs d'obres teatrals
celebrat pel susdit Ateneu; «Quiliem de
Cabestany», de Jaume Rosquelles t
Aiessan; «El fill de la Ninon», de Do-
mènec Ouansé.
La darrera de les obres esmentades,
és la que ha sortit el dia 1 dd mes que
som i correspon al volum n.° 9 de la
col·lecció. Es tracta d'una obra en tres
actes, plena de realisme i emotivitat, la
qual, com ja ens té acostumats l'excel¬
lent ploma del seu aufor, és un veiita-
ble encert dintre el seu gènere. Es ven
en els quioscos i llibreries al preu po¬
pular de 75 cèntims, invariable per a
tots els números.
Per al proper número, que sortirà el
dia 15 dd mes que som, «El nostre tea¬
tre» anuncia la publicació ds la comè¬
dia en tres actes «Fornera, rossor de
pa», de la qual és autor el pulcre i ce¬
lebrat escfiplor Ramon Vinyes.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com-
ptement les geladores «Elma».
H. Vallmajor Calri
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfoii 264
Hores de despatx: De 10 a I de4af
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emiísioai t
I compra-venda de valors. Cupons, giroi
I préstecs amb garanties d'efectes. Lfegt*
timació de contrades mercantils, eh.
TOMBOLA
de la Mutualitat Aliança Mataronina
Els organitzadors de la Tómbola commemorativa del XXV Aniversari de la
fundació d'aquesta Mutualitat i destinada a donar una forta empenta a l obra
mutualista, preguen a totes les persones i entitats que desitgin contribuir-hiamb algun donatiu o present, que, a fi a'alieu ^erir el treball de la Comissió, esserveixin entregar-los a nom de l'esmentada Comissió al local social de Mutua¬
litat Aliança Mataronina, carrer de Lepant.
Dr. JOAN I RANDA
Mstga de Puericultura de l'.Institul de ia Oona que frei>alla> de Barcelona, I metge especialista d'Infáncla
•
■ de ia .Mutualitat Altaapa Mataronina» — —
Té el gust d'ofenr d tsu consultori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - I4ataró
Dies i llores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts I dilous, de 9 a 5 de la tarda
Fàbrica de Pells adobades i córreles
LLUÏS G. COLL
comunica qae h» instal·lat is seva fàbrica a Maisró amb maquinària de la méimoderna per a poder atendre iots els encàrrecs amb ia maxima rapidesa i per¬fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANI 1 ORANQETAN
ultra iolea les altres esptciaiiia s d'aplicació índusiriat
Fetmi Galan, 5S2 MATARÓ Telèfon 403
"LA URBANA'
Assegura contra loia me¬
na d'accidenlr; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents dd treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi
da en les seves diversM
combinacions.
As legura contra Incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
^
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prt
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63




Obicrv«t«ri Mete«r«lóf!e dit l«a
PiM 49 M«tar6 (Sta. Asasi
Obiervaeions del día 11 d'igost i9Í4
■orea d'obaervaclói 8 matt - 4 tarde
Altara llegida: ?64'—763 8
Temperatarai 26 2—27'5
Alt.rednldai 76I'l-759 9
farmómetre ieai 24 4—24 9
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'k:^íat dal aali S —S
üi^áat áig la mari 1—2
à'obiâr^addff J. Guardia
Ahir a les 7 del vespre arribaren per
mir, a la pla'ja, 5 taristes francesos,
procedents de Marsella, des d'on ha¬
vien fet el viatge maríiim amb anes pe>
■liles embarcacions de goma, similars a
les piragües dels indis. Aquestes origi¬
nals embarcacions atragueren la curio¬
sitat del públic. Els taristes acamparen
en tendes de «camping» a la platja, en-
front el carrer de Bilmes. Avui
hm continuat el seu viatge a Barceló-
¡na.
A les set del vespre d'ahir, tingué
lloc a l'Alcaldia, sota la presidència de
l'Alcalde, la primera reunió per tal de
constituir la Borsa de Treball de la ciu¬
tat. Hi concorregueren totes les repre¬
sentacions patronal i obrera convoca¬
des d'acord amb ço disposat per la Llei
determinant-se que aquest mes per mit¬
jà d'edicte es convocarà l'elecció dels
Vocals obrers i Vocals patrons que han
de regir aquesta Borsa de contractació
de treball.
Hem preguntat a l'Alcalde, en on
moment que es robava junt amb els
Consellers Regidors del Municipi, que
hi havia de cert sobre ones divergèn¬
cies existents entre un membre de la
Comissió 'de Oovern i la resta de la
Comissió, que recull un col·lega local.
L'Alcalde i Consellers - Regidors ena
han pregat ho desmentíssim categòri-
Ciment puix en la Comissió de Oovern
existeix una cohesió i una unanimitat
admirables. Després—ha afegit l'Alcal¬
de, comentant un altre punt de la ma¬
teixa informació—podeu afegir que ela
regidors de Centre Republicà Federa!
estem tan compenetrats amb el sentir i
pensar dels demés socis del Centre,
que durem a terme integrsment tot el
programa municipal que tols plegats
ens proposàrem.
Amb el tren de dos quarts de tres
d'aquesta tarda han sortit cap Hostal-
fic els infants de la tercera tanda de les
Colònies Escolars del Municipi. Eia
acompanyaven els Consellers de la Co¬
missió de Colònies senyors Puig, Vi¬
ves, Romagosa 1 Braa.
Amb el tren de les 10 de la nit retor¬
naran els de la s^oni tanda qae ji han
acabat la mesada d'ssiiaelg.
Informació del din
fAciliiAdA per l*AgrèiiciA FAbra per conferències ielefòniífues
Barcelona Madrid
fSO tafúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte per les comarques de Girona, on
hi ha alguna nuvolositat.
Les temperatures extremes htn estat
lea scgü^n's: màxima, 31 graus a Serós;
mínims, 5 graus al llac Eslangento.
El tancament de les fàbriques
de la Unió Cotonera
El conseller de Treball s'ha reunit
aquest matí amb els alcaldes dels po¬
bles afectats pel tancament de les fàbri¬
ques de la Unió Cotonera per mirar de
trobar una solució.
També s'ha reunit amb el president
del Consell d'Administració de i'es-
mentada entitat per fal de procurar ar¬
ribar a un acord que permeti repren¬
dre el treball la setmana entrant.
Les reunions del Centre
de Dependents
El conseller de Governació ha aulo-
ritza) ta celebració de ia reunió general
del Centre de Dependents:
Detinguts per reunió clandestina
Ets onze detinguts anit a la casa nú¬
mero 108 del carrer de! Dos de Maig
ban resultat éiser la Directiva del Sin¬
dicat de tintorers de Barcelona, clausu¬
rat per ordre judicial. Eis detinguts i la
documentació que els fou trobada ba
estat posadi a disposició del jutjat.
El robatori d'exp!osius
Ha estat posat a disposició del jutjat
de Terrassa un individu anomenat
Alarcón, ei qual essent guardià d'un
dipòút d'explosius de les mines de Sa¬
lient, robava dinamita i la venia a les
organüzïcions exlremisfes.
Arribats de Madrid
Amb l'expié § hm arribat de Madrid
e's senyors Lluís Nicolau d'Oiwer, Co¬
romines i Uilcd.
Troballa d'un cadáver
Tenim no ícies de que a la platja de
nn poble del Maresme, a un quart de
Oï)Zi del ma í ht estat trobat el cadàver
d'un jove d'uns 28 a 30 anys, cabell ne¬
gre, cara afeitada, estatura guapo,
elegant. Portava vestit gris i camisa bla¬
va. A les butxaques H han es'at troba¬
des 2 80 pesseies, una creueta i unes es¬
tampes. Al coil hi portava iligat un S'¬
ferro gaiveni zú deia que s'utsülzen per
estendre la roba. Aquest S ierro porta¬
va lligat un pes d'uns 200 quilos.
Per ara no tenim at'res drtaiis de l'a¬
parició del cadàver. Hom creu que es
tracta d un cr'^m.
S·SO tarda
La Rifa
l.er premi, 100.000 pessetes: núme¬
ro 13.759 - Barcelona.
2.on premi, 60.C00 pessetes, núme¬
ro 34 664 - Madrid.
3.cr premi, 30.000 pessetes, núme¬
ro 35 521 • Barcelona,
4.rt premi, 20.000 pessetes, núme¬
ro 33.459 - Barcelona.
Premiats amb 2.000 pessetes: 333 —
1.677—2.567 - 4.323-6.191—17.163—
17.597 - 19.750 — 26.378 — 29.750 —
33 035.
El conflicte dels Ajuntaments bascos
S'accentua l'interès que ha despertat
el conflicte dels Ajuntaments bascos da¬
vant les eleccions que es celebraran de¬
mà. Les notícies que es reben a Madrid
són que molts Ajuntamenia han desistit
de II seva actüud i tant a Biscaia com a
Guipúscoa molls ban fet saber que de¬
mà no participaran a les eleccions.
Natnralment, Navarra esià decidida a
restar al marge del que pugui passar
demà. Eia diputats navarresos han fet
saber que estaven contra les eleccions i
en una reunió que varen tenir ahir sota
la presidència del dipuiat senyor Aiz-
pun s'acorda enviar un telegrama al
ministre de la Governació senyor Sala¬
zar Alonso en ei q sal sell feia saber
que reunits eis set diputats de la CEDA
per Navarra havien decidit no partici¬
par en les eleccions de demà, que con¬
tinuen ja'jant com una maniobra polí¬
tica.
Aquests diputats han decidit també
aconsellar als seus companys de partit
per Biscaia i Guipúscoa Ii no secunda-
ció de l'actitud dels nacionalistes bas¬
cos.
En la rennió que va tenir l'Ajunta¬
ment de VÜòría es va aprovar per una
gran majoria de vols apoiar l'acütud
dels Ajuntaments bascos.
A Bilbao, l'Alcalde interí ha donat
ordres al Cap de la policia urbana que
demà estigui a les seves ordres i que
prengui tota mena de mesures per evi¬
tar desordres. S'havia pensat en tenir
els guàrdies a ia caserna, però s'espera
l'arribada de l'A'calde efectiu que es
troba al Congrés manicipalista de Gi¬
jón i que ha anunciat la seva tornada
per avui.
El traspàs dels set vels
de radiofusiò i Jurats mixtos
La Comissió mixta de traspassos s'ha
reuni par a tractar de la qüestió de la
radiofusiò. Sembla que s'ha arribat a
un acord en virtut de! qual en els ser¬
veis de ràdio ia Icglslictó correspondrà
ai Govern central i l'execució al Go¬
vern autonòmic.
A la Comissió s'ha parlat també de It
qüestió del traspàs dels lurats mixtos i
8'ba arribat a un acord en el matdx
senlil del de la ràdiofualó, això és que
l'Estat legislarà i el Govetn autonòmic
aplicarà la legislació.
El senyor Calot, president de la Co¬
missió de Traspassos, ha declarat que
crei%que aquesta fórmula donaria sa¬
tisfacció a tothom I que s'evitarien tota
mena de conflictes. Ei senyor Calot ba
terminat declarant que els jurats mixt»
del camp eren presidits a Catalunya,
com a tota la resta d'Espanya, pels jut¬
ges municipals i que no creia que




A ia una de la tarda han comparegut
a la Presidència els ministres de ia
Guerra i Governació.
A la sortida ban esiat Interrogats pels
periodistes. El ministre de Governació
ha tractat de treure importància t la re¬
unió, i ha dit que havien traciat de la
qüestió dels municipis bascos prenent
eis acords corresponents davant l'acti¬
tud d'alguns d'aquella Ajuntaments.
El senyor Samper ha corroborat les
manifestacions fetes pel senyor Salazar
Alonso i ha afegit que en la reunió ce¬
lebrada ahir a Fuenfria s'havien ocupat
del pressupost d'Indústria.
El traspàs del servei de telefonemes
a l'Estat
Una comissió de telegrafiates ha visi¬
tai el ministre de Comunicacions per a
comunicar-li que amb motiu del tras¬
pàs dei servei de telefonemes a l'Estat,
es prestaven a col·laborar amb tot l'in¬
terès patriòtic i amb tol ei zd que cal¬
gui.
El ministre ha agraït els ofsrimenif
eis quals feren honor al Cos de Telè¬
grafs, afegint que esperava que amb la
seva col·laboració dintre poca mesos el
servei quedaria normalitzat i regularit¬
zat.
El monument a Curro Enriquez
LA CORUNYA. — Amb gran lluï¬
ment s'han celebrat els actes de l'inau-
gurac ó del monument a Curro Enri-
qurz. Les autoritats locals han pronun¬
ciat discursos adients a l'acte. Eis par¬
laments han esiat resumlts pel Presi¬
dent de la República. Ei senyor Alcalà
Zamora ha estat ovacionat.
El viatge del cap de l'Estat
EL FERROL.—S'espera la visita dd
President de la República el qual farà
ei viatge a bord del cuiraçat «Jaume I».
S'estant organitzant diversos actes en
honor del senyor Alcalà Zamora.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. lOO.OOC.OOO'— : Capital desemborsat: PiCS. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208,261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i-Te efònica: BANESTO : Te'èfon ir2 : Apartat 33
Méi de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 */,
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7, - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "I.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc.,etc.
Ueida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,




La situació a Cuba
LA HAVANA, 11.—El govern cubà
h« descobert un complot a Oldin qua
tenia la finalitat d'enderrocar et govern.
Eis conspiradors volien apoderar-se
de ia província de Oriente i posseïen
nombroses armes. Han estat detingafe
fins ara 12 individus, lots ells perta-
nyents a una associació terrorista com¬
posta de partidaris de Grau Sanmartín.
Els detinguts han estat traslladats a
Santiago, on seran jutjats en consell de
guerra.
La sentencia contra els nazis parti¬
cipants en els complot del 25 de
juliol a Austria
VIENA, 11.—El Tribunal militar de
Gra'z ba condemnat a cadena perpètua
l'bi lerià Ouíni'z que havia parllclpal
en el comploi del 2) de |ulioi. També
ha condemnat a 10 anys de reclusió a
un altre nazi que havia pres part en eia
disturbis que es produireu a Sieln (Eík
tirit) en relació al putsch.
laspranita Hiaarva. —Mataré
DIARI DE MATARo
Fábrica da Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Maria, 34. - Mataró
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a la vista del públic

















Posem en coneixement de la nostra distingida clientela i
públic en general que, degut a ia formidable'vend i assolida en la
nostra REBAIXA DE FINAL DE TEMPORADA, han estat posats
novament a la venda, en la secció de trossos, un flran assnffl»
moni á® finals d@ @n S9d«Si iianasi o®t®nSs
fantasloss etc. etc., a preus baratíssims.
Senyora, no deixi de visitar-nos, doncs li oferim una verita¬
ble ocasió.
TAXI B-51135 quilòmetre £ | ^ Q 1^
Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-fii possible I adquisició d'un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia 834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració t estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que'l
S34
• .sUPEWMDUaANClA»
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe cfio-
fant» — Pels 20 anys de pràctica, poc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència I reserva — Preosiespeciais
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Csfè del Centre.— Telèfon 251,
NO OBLIDIN QUE SON
els volums k ([ue es compon un exemplar del
WOU fíiNCiPt fN íaCiíO
ONES CURTÊS i llARCUESPHILIPS







EspfCtkliíai en ia paella valenciana
Servei per coberts i ¡a la carta
lit necessita imponant Agència Admi- <
s í
niatralivo-CoœplabIc d'aquesta ciutat, ft
Escriure amb referències a Diari de de Santa Mònica» 21 i 23
Mataró, n-*" 573. Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Comorç, Indúslua. Professions, etc,
d'Espsnya I Rossassions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrarigera
0 pBtit Dirôctori Universal
Preu d'un exemplar complert;
CENT PESSETES
Cranc de port a tota Espanya)
iSi vol ûïïisîîdar efícciçríieni,
anuncïi cïí aquest Anuari !
Anuarios Bailly-Baillièro y Hidra Reunidos, S. A.
Enric Granados, 8G y 88 - BAnC-LüNA
TAPISSER
Confecció I restaur» ció de tota clisse
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs ai domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 462,3.er, 2 '
Telèfon 81.428
Per encàrrecs t
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Piano
en bon cetsi i de bona marcs, es veu t
a preu baratfssim.
Ríó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BAR ELONA, 13
Toí el materia! d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
I gomes, paper i secants, arxi"
I vadors, carpetes, tinters, lli-
j bres ratllats, llibretes, paper
I carbó, carnets per notes, eíc.
i Preus limitad ís s i m»
Diari de Mataró
Es trobü ú¿ venúa en eis Uúcs .
Litbreria Minerva Barcelona,
Llibreria Tria. Rambia,2^
ÍMbreria H. Abadai. Riera, 4^
Uibrerla Rnra. Riera, 41
Litbreria Catòlkú Santa
